











































l 罫書き作業 2 穴あけ作業 3 パリ取り作業
4 組立作業 5 演奏
3 まとめ
オりジナノレフルートの製作は，予約制で行ったが希盟者が非常に多く居たため，作成出来なかっ
た子供や保護者の方より不満の声をいただいた 次の企画では，このような不満の戸を解消できる
ような企画の立案をしたい
鮒辞
本企画の開催にあたり，当時福井大学大学院生の岡中佑樹氏の協力を得た ここに記し，謝意を
表す
